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Objekttyp Gefäß, Kanne, Kleeblattkanne
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 17
Gattung Attisch, Archaisch
Stil Schwarzfigurig
Datierung um 490 v. Chr.
Fundort Griechenland, Attika, Athen
Beschreibung Schlauchförmiges Miniaturkännchen mit Kleeblattmündung ohne Schulterknick.




Ikonographie Wasservögel. Um die Schulter Fries von drei sich nach links bewegenden Vögeln
(Gänse, Enten, Schwäne?).
Zustand Gebrochener Henkel wieder angesetzt, ansonsten vollständig erhalten. Fuß und
Mündung leicht bestoßen. Bemalung stellenweise abgerieben und abgeplatzt.
Status publiziert
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